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NATURA 
Les F10rs de les nostres Serralades 
per JORDI VILARDAGA 
La nostra comarca gaudeix d 'una extensa i variada 
flora, que sovint hom desconeix, i creiem que val la 
pena coneixer-ne les seves característiques. 
SOLDANELLA 
(Soldanella alpina L.) 
És una de les plantes de muntanya 
la florida de la qual acompanya la re-
tirada de les neus a les nos tres serra-
lades (últims de maig mitjans de 
juny). Les tiges floral s no creixen ver-
ticalment sinó corbades pel seu pes, i 
només es redrecen amb una pel.lícula 
humida i fluixa. 
La soldanella alpina perfora a ve-
gades la neu per esclatar. Hom la 
considera, amb poc encert, com a ca-
racterística de la vegetació que es fa a 
les clotades on es congesta la neu. 
No hi ha espectacle més entendri-
dor, en el món de les plantes que les 
corol.les d'un malva pal.lid acotades 
quan la neu es fon, que hom diria que 
les ha infantades. 
És una petita primulacia estesa per 
totes les serralades deis Rasos de Pe-
guera, Ensija, Verd . Fa una roseta 
NIGRITEL.LA (Nigritella oigra) 
Familia: Orquidacies 
L'hem trobada a les collades deIs 
Rasos del Mig, de Peguera, i als fon-
dais de la barrancada que baixa de la 
Font d'Ensija. És una graciosa orquí-
dia de 10 a 25 cm. d'al¡;:ada, facil de 
reconeixer per les seves inflorescen-
cies ovoides i molt compactes, de co-
lor púrpura-negrenc, que exhalen 
una deliciosa olor a vo.inilla. Les fu-
lles són molt estretes, quasi linears. 
Les flors tenen el petal més gran (Ia-
bel) prolongat amb un breu esperó 
(on es produeix el nectar) i, a I'inre-
vés, del g,ue passa a les altres orqui-
dacies, dlrigit cap amunt. 
La nigritel.la neix, com mol tes or-
quidacies, d'un tubercle subterrani, 
que té una forma de ma, al costat del 
tuberclevell, negrós i mig sec d'on ha 
sorgit la tija de I'any, hom hi veu un 
altre tubercle més petit, blanc i tur-
gent, que reproduira una nova planta 
la primavera vinent. És tal I'atractiu 
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basal de fulles coriacies, reniformes o 
arrodonides, que els botanics del Re-
naixement, introductors del nom ge-
neric de la planta, comparaven amo 
una moneda (en llatí soldus). 
Els peduncles que neixen del centre 
d'aquesta roseta porten d'una a tres 
flors, generalment d'un rosa violaci; 
la corol.la és acampanada i té els 
marges laciniats formant una mena 
de serrell. La soldanella sembla que 
mostri una preferencia, no gaire mar-
cada, pels terrenys calcinals. Al pie 
del bon temps hom la troba florida, 
efectivament, només al marge de les 
congesteres; peró si hom visita la 
muntanya a principis de primavera 
pot admirar les seves gracioses flors a 
molts llocs on la neu s'acaba d'enreti-
rar. 
A I'estiu, quan després d'una pas-
tura intensiva les pluges són més es-
cadusseres, aquelles plantes que han 
estat més matineres que les altres, 
d'aquesta orquídia que a certes re-
gions alpines ha calgut dictar lleis per 
protegir-Ia de I'abusiva i irracional 
avidesa de la gent. La nigrit.el.la tam-
bé viu als terrenys silicis, peró enlloc 
és tan abundosa com als sóls descalci-
ficats. 
Viu entre 1200-1400 metres d'alti-
tud. Floreix entre el juny i l'agost. 
BULB DE NIGRITEL.LA 
passen desapercebudes pel fet que 
només resten llurs petites fulles, difí-
cils de disti-ngir entre l'herbei si hom 
no l'escorcolla amb molta cura. Per 
aquesta raó la soldanella és una espe-
cie raríssima als nostres Pirineus. 
Viu entre uns 1500 i 2800 metres 
d'altitud. Per descobrir les seves 
flors, cal compareixer en el moment 
escaient. 
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